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修士論文要旨
【問題と目的】児童生徒の問題行動への対応に対しては，教
員を対象とした機能分析に基づく研修の有効性が示唆され
ている（肥後，2007）が，教員の中には「今までの対応を
変えられない」として研修の効果が低くなってしまう者が
確認されている（平澤，2008）。このような研修効果の差異
を生じさせる一因として，教員の「介入に対する受容性」
が挙げられている（大石， 2004）。また，介入に対する受容
性の影響性は，理論から事例へと進む理論重視型研修に
よって，その影響性が顕著になることが指摘されており（神
山，1995），その一方で，事例から理論へと進む体験的理解
は理論の理解や応用を促しやすいことが指摘されている
（河村，1996）。これらのことをふまえると，体験的理解型
研修を行うことによって，「介入に対する受容性」が低い教
員に対しても研修効果を向上させることができると考えら
れる。そこで本研究では，「理論重視型」と「体験的理解
型」の研修形式を設定し，教員の「介入に対する受容性」
の程度における研修効果の差異を検討する。
【方　法】研究参加者：首都圏近郊の公立小中学校，私立中
学校，特別支援学校に勤務する教員38名（理論重視型：22
名，体験的理解型16名，平均年齢36.59±13.22歳）。
測度：（a）フェイス項目：性別，年齢，教員経験年数，（b）
自己効力感：生徒指導に対する自己効力感（高木他，2008），
（c）行動理論に対する許容度：KBPAC（志賀，1983）を
改変し，介入に対する受容性を測定，（d）行動理論に関す
る理解度：行動科学的アプローチに関する知識（佐々木他，
2010），（e）機能分析的視点を活用した実践事例報告：見
立てや実際に行った対応など，（f）研修に関する評価：満
足度，有効性認知，実行動機づけなど，（g）本研究に関す
る評価：感想。
手続き：研修会前に（a）～（d）への回答を求めた。研修会
後，研修会一カ月後に（a）～（f）への回答を求めた。
【研修の内容】両形式とも，機能分析的視点の習得を目的と
した研修を行った。体験的理解型研修は，経験と理論のマッ
チングの操作を意図し，三項随伴性に基づく経験の整理を
冒頭に実施し，教員が普段行っている指導経験に基づく理
解促進を行った。一方，理論型研修群は，児童生徒の問題
行動の代表例について三項随伴性の整理を行うにとどめ，
理論の理解促進に重点を置いた研修を行った。
【結　果】群２（許容度高群，許容度低群：between）×群２
（理論重視型研修群，体験的理解型研修群：between）×
時期３（研修前，研修後，研修１か月後：within）を独立
変数，理解度得点，自己効力感得点を従属変数とする３要
因分散分析を行った。研修前後の機能分析的視点の知識の
変化においては，両形式ともに研修前と研修後，研修前と
研修１か月後において有意に知識が増加することが示され
た（いずれもp<.01）。また，研修前後の自己効力感の変化
においては，体験的理解型研修群は，研修前と研修後，研
修前と研修１か月後（いずれもp<.01）において有意に高
いことが示された。研修形式の違いによる実行化の差異に
おいては，体験的理解型研修群は，実際に指導を行ったと
回答した割合が有意に高いことが示された。
【考　察】同じ機能分析に基づく研修であっても，研修の実施形
式によって，機能分析的かかわりの実施に対する自己効力感
の変化および実践化には差異があることが示された。特に，体
験的理解型研修群は，自己効力感の向上を伴う知識の変化を
導くことが確認された。このことから，体験的理解の手続きが
自己効力感を上昇させたことで，実践化につながったと考え
られる。その一方で，理論重視型研修群は自己効力感の上昇が
見受けられず，実際の実践した割合も少なかった原因として，
行動理論への許容度にかかわらず，理論重視型研修はその形
式がある種の実践化を阻む可能性が高いことが考えられる。
なお，本研究では，行動理論への許容度は，研修効果に差異をも
たらさないという結果が得られた。その原因として，教員と講
師の立場がもたらす影響，学校が実際に抱えている諸問題な
どの要因が影響していると考えられる。したがって，これらの剰
余変数を統制して，再度検討を行う必要があると考えられる。
　なお，本研究は，人を対象とする研究に関する倫理委員
会の承認を受けた（2013－148）。
小中学校教員に対する体験的理解型の機能分析に関する研修が
教員の自己効力感および研修後の実行に及ぼす影響
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Figure　研修群別の自己効力感得点の変化
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